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  Na današnjem je podruĉju Republike Hrvatske ovĉarstvo kao grana stoĉarstva uvijek 
bilo dobro zastupljeno. Ovce su se uzgajale na našim otocima još u antiĉko doba, ponajviše 
zbog mesa i mlijeka. Tijekom 18. i 19. stoljeća i sve većeg razvoja tekstilne industrije raste 
interes za uzgojem ovaca. Zbog toga su se krajem 19. i poĉetkom 20. stoljeća u Hrvatsku 
uvozile pasmine ovaca za proizvodnju vune, s ciljem oplemenjivanja domaćih lokalnih 
pasmina ovaca, najĉešće kombiniranih proizvodnih svojstava. U samim poĉetcima voĊenja 
evidencije u 18. stoljeću na poljoprivrednim gospodarstvima samo na podruĉju Dalmacije bilo 
je oko milijun ovaca, što je tada bilo najviše u Europi u odnosu na broj stanovnika. Ali, zbog 
mnogih ĉimbenika taj broj ovaca je od tada u stalnom padu. Prvi ''pad'' se dogodio u 19. 
stoljeću nakon odlaska ljudi iz priobalnog podruĉja i otoka u prekooceanske zemlje te nakon 
svjetskih ratova. Pad brojnog stanja ovaca zabiljeţen je i za vrijeme i nakon Domovinskog 
rata uslijed razliĉitih stradavanja i migracija samog stanovništva na podruĉjima zahvaćenim 
ratom. Prije poĉetka domovinskog rata u Hrvatskoj je bilo oko 750 000 ovaca, a nakon rata 
broj pao na oko 420 000. MeĊutim, zbog ratnih zbivanja kojima su bile zahvaćene susjedne 
drţave ponajviše Bosna i Hercegovina, broj ovaca poĉeo je rasti. Razbuktavanjem ratnih 
sukoba u srednjoj Bosni stanovništvo je protjerano, a sa sobom su prilikom seljenja poveli i 
ovce s obzirom da je njihova ovĉarska proizvodnja u prošlosti bila nomadska, odnosno ĉesto 
su se selili po bivšoj drţavi u potrazi za pašom. Zbog sliĉne konfiguracije terena i klimatskih 
prilika u Hrvatsku su došli Travniĉani sa svojom travniĉkom pramenkom. Uglavnom su 
naselili šire podruĉje Like, odnosno Zapadne Slavonije gdje su se zadrţali i dan danas i 
prihvatili novu drţavu svojom domovinom. U ovom radu će se prikazati proizvodne 
karakteristike travniĉke pramenke te će se takoĊer utvrditi fenotipske odlike janjadi koja 
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2. TRAVNIČKA PRAMENKA 
2. 1. Fenotipske odlike  
Travniĉka (vlašićka) pramenka je dobila ime po Travniku, gradu u Bosni i Hercegovini. A 
drugi naziv Vlašić dobila je po planini Vlašić koja se nalazi u blizu grada, iako se smatra da 
taj naziv nije ispravan jer uzgoj nije iskljuĉivo vezan za planinu Vlašić (Šmalcelj, 1937.). 
Travniĉka pramenka spada u kasnozrele pasmine, krupnije i ĉvrste, ali skladne tjelesne graĊe. 
To je kombinirana pasmina koja je dobra za proizvodnju mesa i mlijeka, a takoĊer moguće je 
dobiti i kvalitetnu vunu (Mioĉ i sur., 2011.). U Republici Hrvatskoj se smatra da je to jedna 
od najkrupnijih pasmina. Prema podatcima HPA, (2011.) prosjeĉna visina grebena kod ovaca 
iznosi 66,76 cm, duţina trupa 73,86 cm, dubina prsa 34,17 cm, širina prsa 22,15 cm, opseg 
prsa 101,09 cm, opseg cjevanice 8,68 cm, a tjelesna masa oko 70 kg (tablica 1.). Kao i kod 
većine pramenki, tako i travniĉka, ima popriliĉno duboka i relativno uska prsa. Vrat im je 
dug, najĉešće srednje mišićav, a greben im je dobro izraţen. LeĊna linija im je duga, ravna i 
pravilna. Imaju ĉvrste i pravilno postavljene noge. Papci su crno pigmentirani, ĉvrsti i jaki. 
Glava im je srednje razvijena s crnim polustršećim ušima. I ovce i ovnovi mogu imati rogove 
ali i biti bez rogova, odnosno mogu biti šuti. Glava im moţe biti potpuno bijela ili crna, ili 
moţe biti šarena, odnosno bijela s crnim pigmentima s obje strane lica. Duţ ĉela i nosnog 
dijela do nozdrva pruţa se bijela linija u obliku lise. Tijelo ovnova i ovaca prekriveno je 
otvorenim runom sastavljenim od šiljastih i ljevkastih pramenova. Runo je uglavnom bijelo, a 
moţe biti crno ili crno sive pigmentacije (Mioĉ, 2007.a).  
 
Tablica 1.  Poţeljne tjelesne mjere i proizvodne osobine travniĉke pramenke 
Osobina: Ovce Ovnovi 
Visina grebena (cm) 66-70 73-78 
Tjelesna masa (kg) 70-75 82-90 
Plodnost (%) 120-150 
Proizvodnja mlijeka (L) 130-180 
Tjelesna masa janjadi u dobi od 40-60 dana 15-18 
Vuna (kg) 2,5-3,0 3,5-4,5 
 
Izvor: HPA, (2011.). 
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2.2. Reprodukcijske odlike 
Travniĉka pramenka je kasnozrela kombinirana ovca koja se sliĉno svojim divljim precima  
tjera i pripušta jedanput godišnje. Prosjeĉna plodnost ovaca je 150 % ista kao i u solĉavsko-
jezerskih ovaca (Jurković, 2003.), dok u kupreške pramenke iznosi od 120 do 150 (Mioĉ i 
sur., 1999.). Pripuštaju se u kasno ljeto ili ranu jesen (kraj rujna i poĉetak listopada), a janje 
uglavnom krajem zime (veljaĉa), kako bi janjad zajedno s ovcama nakon što poraste mogla u 
proljeće ići na pašu. 
U tablici 2. prikazana je usporedba reprodukcijskih odlika travniĉke pramenke i drugih 
kombiniranih pasminama ovaca koje nastanjuju isto podruĉje u Republici Hrvatskoj. 
Tablica 2. Reprodukcijske odlike kombinirani uzgojno valjanih pasmina ovaca na širem 
podruĉju Like i zapadne Slavonije tijekom 2013. godine. 










Liĉka pramenka 7307 7369 7547 1,01 1,02 
Cigaja 1307 1309 1367 1,00 1,04 
Travnička pramenka 2244 2246 2492 1,00 1,11 
Merinolandschaf 1815 1865 2325 1,03 1,25 
Romanovska 1919 2513 4146 1,31 1,65 
Solĉavsko-jezerska 1202 1361 1621 1,13 1,19 
   
Izvor: HPA, (2013.)   
UsporeĊujući rezultate iz tablice 2. moţemo vidjeti da travniĉka pramenka prednjaĉi u broju 
ojanjenih ovaca, dok je po broju janjenja iza liĉke pramenke i romanovske ovce. Ima isti 
indeks janjenja kao cigaja meĊutim, veće leglo u odnosu na liĉku pramenku i cigaju, a manje 
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2.3. Proizvodne odlike 
2.3.1.  Proizvodnja mesa 
U većini zemlja u svijetu osnovni razlog uzgoja ovaca je meso, ponajviše janjetina. 
TakoĊer, u Hrvatskoj meso je najvaţniji ovĉji proizvod i najveći izvor dohotka ovĉara. 
Koliĉina proizvedenoga ovĉjeg mesa ovisi o reprodukcijskim osobinama kao što su: plodnost, 
godišnji broj janjenja i veliĉina legla, broj zaklanih grla svih kategorija, tjelesna masa prije 
klanja, iskoristivost trupa i na samom kraju broj ovaca. Janjad ovaca pripuštenih u ranu jesen 
te ojanjeni u kasnu zimu već u dobi dva mjeseca (oko Uskrsa) ima tjelesnu masu 20 kg i 
postiţe najveću cijenu na trţištu. Prosjeĉni dnevni prirast janjadi travniĉke pramenke kreće se 
od 200 do 300 g. Randman muške janjadi je 48,56%, a ţenske nešto veći 50,92% (Bedeković 
i sur., 2007.). Janjad se uglavnom hrani majĉinim mlijekom, a u  kasnijoj dobi boravi s 
ovcama na paši što sve utjeĉe na visoku kvalitetu mesa. U Hrvatskoj, meso mlade janjadi je 
najtraţenije i najcjenjenije, a obiĉno se konzumira nakon peĉenja na raţnju ili ispod peke. 
Trupovi ove kategorije su mali lagani blijedoruţiĉasti s vrlo malim postotkom masnog tkiva 
kojeg gotovo i nema. Takvo meso je vrlo ukusno, mekano, soĉno, lako probavljivo bez 
karakteristiĉnog mirisa pa je preporuĉljivo kao dijetetski proizvod. TakoĊer, promjenom 
prehrambenih navika ljudi, janjetina je upravo zbog niskog udjela masti i obilja minerala, 
vitamina te lake probavljivosti (90%), sve cjenjenija u odnosu na druge vrste i kategorije 
mesa koje zbog većeg udjela masti imaju štetan utjecaj na zdravlje ĉovjeka (kardiovaskularne 
bolesti). Po kemijskom sastavu meso janjetine sadrţi oko 65 % vode, 18 % bjelanĉevina, 15 
% masti i ugljikohidrate u tragovima. Kuhana janjetina ima manje kolesterola od puretine i 
piletine, tako da u 100 g janjećeg mesa ima samo 71 mg kolesterola (Cvrtila i sur., 2007.). 
Janjetina je izvor biološko vrijednih bjelanĉevina te vitamina B-kompleksa i minerala kao što 
je kalij, fosfor, magnezij i kalcij. Bjelanĉevine iz janjetine imaju visoku prehrambenu 
vrijednost, sadrţe optimalnu koliĉinu esencijalnih aminokiselina koje su neophodne za ljudski 
organizam jer su potrebne za unutarnje biokemijske procese, a ne opterećuju metabolizam 
zbog svoje lake i brze probavljivosti te zbog toga imaju prednost pred ostalim bjelanĉevinama 
ţivotinjskog porijekla. Oko 70 % masti u janjećem mesu ĉine jednostruko ili višestruko 
nezasićene masne kiseline koje povoljno utjeĉu na ljudsko zdravlje. U Republici Hrvatskoj je 
potrošnja janjećeg mesa vrlo niska. Prema podacima Drţavnog zavoda za statistiku, 2005. 
godine potrošnja janjećeg mesa po glavi stanovnika godišnje je bila samo 1,12 kg, što je 
manje u odnosu na 2003. godinu kada je koliĉina pojedenog janjećeg mesa iznosila 1,27 kg. 
Potrošnja hrane razliĉitog podrijetla po glavi stanovnika u statistiĉkoj bazi podataka (FAO) 
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izraţava se kao konzumacija hranjive energije (u kcal) po osobi dnevno. Prema tim podatcima 
u Republici Hrvatskoj se dnevno konzumira 6 kcal iz ovĉjeg i kozjeg mesa (FAO, 2005.). 
Energetska vrijednost janjetine iznosi oko 230 kcal, odnosno oko 961 kJ u 100 g mesa.  
Diaz i sur. (2003.) utvrdili su da na masnokiselinski sastav janjećeg mesa utjeĉe spol. 
Potkoţno masno tkivo ţenske janjadi sadrţi više linolenske kiseline kao i veći udio 
polinezasićenih masnih kiselina u odnosu na mušku janjad.  
Klaoniĉka masa janjadi ovisi o podrijetlu janjadi, odnosno o zemlji u kojoj se janjeće meso 
konzumira. U sjevernoj i središnjoj Europi traţe se trupovi mase od 16 do 23 kg (Beriain i 
sur., 2000.), a u Sjevernoj Americi, odnosno SAD-u traţeni su nešto veći trupovi mase oko 30 
kg (Bradford, 2006.). U Europi, na podruĉju Sredozemlja gdje se većinom uzgajaju ovce radi 
proizvodnje mlijeka, janjad se kolje vrlo mlada, u dobi od 30 do 45 dana i sa masom od 8 do 
12 kg, odnosno masa trupa nakon klanja iznosi oko 9 kg (Cifuni i sur., 2000.). Na podruĉju 
Balkana janjad se najĉešće kolje s prosjeĉnom tjelesnom masom od oko 25 kg, ĉija masa 
trupa nakon klanja i vaĊenja unutarnjih organa iznosi od 8 do 12 kg. 
 
 
2.3.2.  Proizvodnja mlijeka 
Mlijeko je poslije mesa drugi najvaţniji ovĉji proizvod gotovo neophodan u hranidbi mlade 
janjadi, a ima svoje mjesto i u prehrani ljudi. U svijetu pa i Hrvatskoj ovĉje mlijeko se 
uglavnom preraĊuje u sir, dok je konzumacija u svjeţem stanju neznatna. Na samu koliĉinu 
kao i kemijski sastav mlijeka najveći utjecaj imaju pasmina, dob, redoslijed laktacije i osobito 
hranidba. Oĉekivano, proizvodnja mlijeka u travniĉkih ovaca kombinirane proizvodnje je 
daleko niţa u odnosu na specijalizirane mlijeĉne pasmine ovaca kao primjerice 
istoĉnofrizijske ovce. Općenito, Bedö i sur. (1999.) su zakljuĉili da je proizvodnja mlijeka u 
merino ovaca manja ali je mlijeko bogatije u suhoj mastima i bjelanĉevinama u usporedbi s 
istoĉnofrizijskim ovcama ili njezinim kriţancima.     
Antunac i sur. (2002.) utvrdili su u ovaca travniĉke pramenke za vrijeme laktacije od 235 
dana proizvodnju od  137 l mlijeka ili 593 ml/dan. Pavić i sur.  (2002.) utvrdili su prosjeĉan 
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2.3.3. Proizvodnja vune 
Vuna je u prošlosti bila najvaţniji i najvrjedniji proizvod ovaca. MeĊutim, danas vuna 
proizvoĊaĉima predstavlja problem zbog nepostojanja otkupljivaĉa odnosno trţišta. Vuna je u 
Hrvatskoj lošije kvalitete, a problem predstavljaju i mali proizvoĊaĉi s malim stadima kojima 
je to dopuna drugim poljoprivrednim djelatnostima. Zbog malih stada, odnosno male koliĉine 
vune ti proizvoĊaĉi nisu zanimljivi otkupljivaĉima, jer povećavaju cijenu vune zbog troškova 
prijevoza i skupljanja. Mnogi proizvoĊaĉi tu vunu skrivaju po šupama i rupama, većina ju  
spaljuje, ali i to je problem jer vuna teško gori i nastaje neugodan miris spaljene roţine. U 
istraţivanju Šmalcelj (1937.) kod travniĉke pramenke utvrĊen je prosjeĉni prinos vune od    
2,5 kg, dok je u istraţivanju Konĉara i Markotića (1956.) prinos vune travniĉke pramenke 
iznosio 2,07 kg. Prosjeĉni promjer vlakna iznosio je 43,12 μm (Konĉar i Markotić, 1956.), 
dok je prosjeĉna duţina vunskog vlakna bila 22,63 cm. Travniĉka pramenka ima otvoreno 
runo sastavljeno od dugih, šiljastih pramenova tako da je svaki pramen odvojen. Uslijed slabe 
povezanosti pramenova runo je otvoreno i izloţeno neprestanom štetnom utjecaju vanjskih 
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3.  UZGOJ TRAVNIČKE PRAMENKE U HRVATSKOJ 
 Travniĉka pramenka je ovca koja se je uvijek drţala na ekstenzivan naĉin.  Još prije 
rata su pastiri s ovim ovcama ''hodali'' po prostorima bivše SFRJ, odnosno moglo bi se reći da 
su ljudi koji su se bavili uzgojem travniĉke pramenke bili nomadi, ĉesto su se selili s jednog 
podruĉja na drugo u potrazi za što boljom pašom. Ranim devedesetima i sve većim i ţešćim 
ratnim sukobima u Bosni i Hercegovini, osobito na širem podruĉju srednje Bosne, mnogi ljudi 
bjeţe u Hrvatsku. Tako su stanovnici Travnika sa svojim ovcama morali napustiti svoje 
domove te su krenuli u već im poznato podruĉje Bilogore, Psunja, Papuka odnosno na 
prostore Zapadne Slavonije (Voćin, Daruvar, Đulovac, Grubišno Polje) te Liku (slika 3.). 
Procjenjuje se da je oko 10 000 tisuća ovaca za vrijeme rata 1992./9.3 doselilo na spomenuta 
podruĉja (Mioĉ, 2007.b). Danas se moţe reći da su se ovce i njihovi vlasnici prilagodili i 
gotovo udomaćili na ovim prostorima te rijetko idu na putovanja u potrazi za ispašom. Iz 
nomadskog ekstenzivnog naĉina drţanja i uzgoja travniĉke pramenke u Bosni i Hercegovini 
prešli su na poluintenzivn i intenzivn naĉin drţanja u Hrvatskoj. 
 
 
Slika 3. Podruĉje Zapadne Slavonije, Psunj 
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3.1. Brojčano stanje travničke pramenke 
 
U tablici 3. moţemo vidjeti broj upisanih uzgajivaĉa ovaca po ţupanijama u razdoblju od 
2009.  do 2013. godine.  
 
Tablica 3. Broj uzgajivaĉa upisanih u upisnike uzgojno valjanih ovaca od 2009. do 2013. 




2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 
Zagrebaĉka  11 9 4 2 5 
Krapinsko – zagorska  6 8 8 7 7 
Varaţdinska 2 3 4 4 6 
MeĊimurska 2 3 3 1 1 
Koprivniĉko – kriţevaĉka  11 12 4 4 6 
Bjelovarsko – bilogorska  64 65 53 39 26 
Sisaĉko – moslavaĉka 21 21 21 17 5 
Virovitiĉko – podravska  20 23 21 18 10 
Poţeško – slavonska  21 21 9 8 6 
Brodsko – posavska  14 14 14 8 6 
Osjeĉko – baranjska  18 17 19 17 17 
Vukovarsko – srijemska  21 18 16 12 13 
Karlovaĉka  24 27 26 27 25 
Primorsko –  goranska 43 41 38 34 42 
Istarska  38 38 38 34 31 
Liĉko – senjska  33 35 37 32 32 
Zadarska 60 58 57 60 60 
Šibensko – kninska  113 109 107 104 95 
Splitsko – dalmatinska  11 11 11 20 21 
Dubrovaĉko – neretvanska  27 33 34 33 31 
UKUPNO 560 566 524 481 455 
 
Izvor: HPA, (2013.) 
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Analizirajući rezultate iz tablice 3. moţemo utvrditi da je ukupan broj uzgajivaĉa od 2009. do 
2010. godine porastao za 6 uzgajivaĉa i bio je najveći (566) s obzirom na prikazane i 
analizirane godine. Nakon toga, ukupan broj uzgajivaĉa opada i u 2013. godini iznosi 455. 
Promatrajući Bjelovarsko-bilogorsku ţupaniju na ĉijem podruĉju se nalazi OPG na kojem je 
provedeno istraţivanje u 2009. godini bilo je 64 uzgajivaĉa, a nakon 4. godine taj broj opada 
na samo 26 uzgajivaĉa. Vidljivo je da porast broja uzgajivaĉa u razdoblju od 2009. do 2013. 
godine ima Dubrovaĉko-neretvanska i Splitsko-dalmatinska ţupanija, dok je u Zadarskoj 
ţupaniji broj uzgajivaĉa u 2009. isti kao i 2013. godini (60).  
U tablici 4. prikazan je broj uzgojno valjanih grla rasporeĊenih po ţupanijama  u razdoblju od 
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2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 
Zagrebaĉka  2639 2022 1837 1302 740 
Krapinsko – zagorska  180 107 170 165 130 
Varaţdinska 66 66 120 333 506 
MeĊimurska 50 66 115 75 86 
Koprivniĉko – kriţevaĉka  750 849 235 211 352 
Bjelovarsko – bilogorska  4630 4022 4204 1960 1274 
Sisaĉko – moslavaĉka 1209 1106 1239 1152 270 
Virovitiĉko – podravska  3273 3588 3670 3922 2369 
Poţeško – slavonska  1283 1407 486 329 314 
Brodsko – posavska  602 564 476 285 270 
Osjeĉko – baranjska  2556 2902 2432 1999 1569 
Vukovarsko – srijemska  3220 2337 2507 1751 2368 
Karlovaĉka  2157 2467 2576 3289 2666 
Primorsko – goranska 2551 1991 1734 1763 2267 
Istarska  2128 2155 2265 2243 2582 
Liĉko – senjska  6680 7573 8247 7185 7240 
Zadarska 5086 4688 5569 5564 6349 
Šibensko – kninska  7725 7696 7563 7770 6169 
Splitsko – dalmatinska  1377 1369 1374 2941 3031 
Dubrovaĉko – neretvanska  584 661 712 687 727 
UKUPNO 48500 47726 46531 44917 41279 
 
Izvor: HPA, (2013.) 
Ukupan broj uzgojno valjanih grla od 2009. Godine u RH konstantno opada. U 2009. godini 
je iznosio 48500, a u 2013. godini 41279. Gledajući po ţupanijama moţemo primijetiti da se 
najveći broj uzgojno valjanih grla nalazi u Liĉko-senjskoj ţupaniji, zatim u Zadarskoj i 
Šibensko-kninskoj ţupaniji. Najmanji broj uzgojno valjanih grla se nalazi u MeĊimurskoj 
ţupaniji i iznosi samo 86. U Bjelovarsko-bilogorskoj ţupaniji u 2013. godini imamo 1274 
uzgojno valjana grla što je drastiĉan pad u odnosu na 2009. godinu kada je taj broj bio 4630. 
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U tablici 5. prikazano je brojno stanje uzgojno valjanih grla travniĉke pramenke od 2011. do 
2013. godine 
Tablica  5. Broj uzgojno valjanih grla travniĉke pramenke u razdoblju od 2011. do 2013.  
 
Godina 
Uzgojno valjana grla po  kategorijama 
Ovce Šiljeţice Ovnovi Ukupno 
2011. 4205 1051 135 5391 
2012. 2702 895 100 3697 
2013. 2260 346 70 2676 
 
Izvor: HPA, (2013.) 
Vidljivo je da ukupan broj grla travniĉke pramenke nezaustavljivo opada. U 2011. godini broj 
ovaca iznosio je 4205 dok je u 2013. godini iznosi 2260. Šiljeţica je u 2011. godini bilo 1051 
a taj broj se u 2013. godini smanjio na 346. Broj ovnova je u 2011. godini bio 135, a u 2013. 
godini samo 70. 
 
U tablici 6. je prikazano brojno stanje uzgojno valjanih grla travniĉke pramenke po 
kategorijama, u ţupanijama Republike Hrvatske u kojima se uzgajaju u 2013. godini. 




Uzgojno valjana grla po  kategorijama 
Ovce Šiljeţice Ovnovi Ukupno 
Virovitiĉko- podravska 1712 228 52 1992 
Liĉko-senjska 318 70 12 400 
Varaţdinska 155 25 3 183 
Karlovaĉka 54 12 1 67 
Bjelovarsko-bilogorska 21 11 2 34 
Ukupno  2260 346 70 2676 
 
Izvor: HPA, (2013.) 
Iz tablice 6. moţemo vidjeti da se ukupan najveći broj uzgojno valjanih ovaca travniĉke 
pramenke nalazi u Virovitiĉko-podravskoj ţupaniji, a najmanji broj u Bjelovarsko-bilogorskoj 
ţupaniji. Sliĉan trend u brojnom stanju vidljiv je i za ostale kategorije ovaca.  
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Iz priloţene tablice moţemo zakljuĉiti da je došlo do širenja i promjena podruĉja uzgoja 
travniĉke pramenke u odnosu na prvotno podruĉje dolaska. 
U tablici 7. je prikazan postotni udio uzgojno valjanih grla travniĉke pramenke u ukupnoj 
populaciji ovaca u Republici Hrvatskoj. 
Tablica 7. Udio uzgojno valjana grla travniĉke pramenke u ukupnoj populaciji ovaca u 




Travniĉka pramenka Hrvatska Udio% 
Ovce 2260 34045 6,64 
Šiljeţice 346 6000 5,77 
Ovnovi 70 1231 5,69 
Ukupno 2676 41279 6,48 
 
Izvor: HPA, (2013.) 
U pasminskoj strukturi ovaca 2013. godine travniĉka pramenka sudjeluje sa 2676 uzgojno 
valjanih grla, što iznosi 6,48% u ukupnoj registriranoj populaciji ovaca u Republici Hrvatskoj. 
UsporeĊujući te rezultate s rezultatima iz 2010. godine moţemo zakljuĉiti da broj uzgojno 
valjanih grla travniĉke pramenke opada. U 2010. godini je ukupan broj uzgojno valjanih grla 
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Na grafikonu 1. je prikazana prosjeĉna veliĉina stada uzgojno valjanih ovaca u 2013. godini. 
 
Grafikon 1. Prosjeĉna veliĉina stada uzgojno valjanih ovaca po pasminama 2013. godine u 
Republici Hrvatskoj 
Izvor: HPA, (2013.)   
Iz grafikona 1. vidljivo je da travniĉka pramenka ima najveću prosjeĉnu veliĉinu stada u 
usporedbi s ostalim uzgojno valjanim ovcama u Republici Hrvatskoj. U 2010. godini 
prosjeĉna veliĉina stada travniĉke pramenke je bila oko 280 grla. U 2013. godini veliĉina 
stada je narasla na 297 ovaca. Iz tablice 3. moţemo vidjeti da broj uzgajivaĉa ovaca opada 
MeĊutim, došlo je do povećanja veliĉine stada ovaca travniĉke pramenke. Moţemo zakljuĉiti 
da unatoĉ padu broja ovaca, povećala se je veliĉina stada travniĉke pramenke što govori da su 
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4. MATERIJAL I METODE 
Istraţivanje je provedeno na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Poplašen koje se već 
dugi niz godina (15 godina) bavi uzgojem travniĉke pramenke. 
 
4.1. Opis obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 
 Obitelj Poplašen je doselila u Republiku Hrvatsku 1999. godine, a sa sobom su doveli 
oko 20 grla travniĉke pramenke. U ovih 15 godina oni su postupno razvijali i širili  svoju 
proizvodnju zapoĉetu sa 20 grla da bi danas imali registrirano obiteljsko poljoprivredno 
gospodarstvo s oko 1300 grla travniĉke pramenke. OPG Poplašen se nalazi u mjestu 
Lonĉarica koje pripada općini Grubišno Polje na podruĉju Bjelovarsko-bilogorske ţupanije. 
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo raspolaţe s oko 500 hektara zemlje većinom  
ograĊene u pašnjake za ovce i janjad. TakoĊer, na vlastitim poljoprivrednim površinama 
uzgajaju još neke ratarske kulture kojima ovce prihranjuju zimi, u predpripusnoj sezoni te 
laktaciji kao zahtjevnijim faza u proizvodnom ciklusu ovaca. Na gospodarstvu rade svi 
ĉlanovi obitelji te imaju zaposlena još tri radnika. Sama proizvodnja na gospodarstvu je 
organizirana u dva pravca, odnosno proizvodnja mlijeka i prodaja janjadi za meso. Godišnja 
proizvodnja mlijeka na gospodarstvu iznosi oko 50.000 tisuća litara, a prodaju ga mlijeĉnoj 
industriji „Vindija“, Varaţdin. Prodaja janjadi je organizirana na gospodarstvu i ovisi o 
snalaţljivosti samog vlasnika. S obzirom na kvalitetu janjadi s prodajom nemaju problema.  
 
Slika 4. Ovce na ispaši 
Izvor: (Bradešić, D., 2014.) 
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4.2. Proizvodnja mlijeka na OPG-u 
Nakon što se janjad odvoji od ovaca zapoĉinje muţnja ovaca na gospodarstvu. Muţnja se 
obavlja ruĉno, što s obzirom na broj ovaca i higijensku kvalitetu mlijeka i nije najpovoljnije 
rješenje. Prije same muţnje vrlo je vaţno razdoblje pripreme ovaca. Priprema se svodi na 
ĉišćenje vimena i podruĉja oko vimena od slame izmeta i ostalih neĉistoća u cilju smanjenja 
oneĉišćenja mlijeka tijekom postupka muţnje. Pranje vimena se obavlja toplom vodom i 
spuţvom te blagim dezinfekcijskim sredstvom. Vode ne smije biti pretopla niti prehladna, 
kako ne bi izazvala stres kod ovce i sprijeĉila luĉenje mlijeka. Optimalna temperatura vode je 
oko 35 °C stupnjeva. Treba se paziti da je pribor za odrţavanje higijene vimena uvijek ĉist i 
dezinficirani. Nakon pranja i sušenja vimena zapoĉinje masaţa, kako bi se potaklo luĉenje 
hormona oksitocina koji utjeĉe na otpuštanje mlijeka iz vimena. 
Muţnja se moţe podijeliti na: predmuţnju, izmuzivanje i domuzivanje. U tim prvim 
mlazovima mlijeka ima najviše bakterija te je to mlijeko potrebno baciti. Drugi zahvat je 
izmuzivanje. To je postupak pri kojoj muzaĉ hvata vime sa obje ruke i laganim, kontroliranim 
pokretima dlanova pritišĉe obije strane vimena i povlaĉi ruke u pravcu vrhova sisa, te na taj 
naĉin muze ovcu. Pri ovom postupku vrlo je vaţno da ti pokreti ne budu nagli i da se ne 
pritišće previše vime, kako ne bi došlo do nelagode kod ţivotinje. Domuzivanje je treći 
zahvat. To je postupak pri kojem se iz vimena oslobaĊa ostatak zaostalog mlijeka, koje ima 
najveći postotak mlijeĉne masti. Nakon toga vrši se masaţa vimena u trajanju od oko 30-ak 
sekundi s jednom rukom, a s drugom se ponavlja postupak muţnje kako bi se u potpunosti 
izluĉilo mlijeko iz vimena (Mitić, 1984.). 
Postupak ruĉne muţnje na gospodarstvu po jednoj ovci traje oko 2 do 3 minute, ne 
ukljuĉujući pranje i dezinfekciju vimena. Na poĉetku laktacije po ovci se dobije oko 8, 5 dcl 
mlijeka, a nakon toga se koliĉina postupno smanjuje. Na OPG- u Poplašen prosjeĉna 
proizvodnja mlijeka po ovci u laktaciji iznosi oko 100 litara. Ta je proizvodnja je usporediva i 
u skladu sa proizvodnjom ostalih kombiniranim pasminama drţanim na ekstenzivan naĉin. Od 
01.10. se na gospodarstvu prestaje sa muţnjom ovaca.  
Na grafikonu 2. je prikazana prosjeĉna proizvodnja mlijeka po ovci u laktaciji 
 




Izvor: Pandek i sur. (2005.) 
Grafikon 2. Prosjeĉna proizvodnja mlijeka po jednoj ovci u laktaciji 
Na grafikonu 2. moţemo vidjeti usporedbu proizvodnje mlijeka razliĉitih kombiniranih 
pasmina ovca. Vidljivo je da travniĉka pramenka ima veću proizvodnju mlijeka samo u 
odnosu na Braĉku ovcu, koja prosjeĉno po laktaciji proizvodi oko 77,37 litara mlijeka. Paška 
ovca u laktaciji  proizvede oko 113 litara mlijeka odnosno 13 litara mlijeka više u odnosu na 
travniĉku pramenku. Najbolju proizvodnju mlijeka usporeĊivanih pasmina ima istarska ovca 
koja daje u laktaciji oko 125,28 litara mlijeka. 
 
4.2.1. Oplodnja ovaca i postupak s janjadi na OPG-u 
Na OPG-u najviše imaju posla kada je sezona pripusta i tijekom janjenja. Travniĉke ovce 
uglavnom se pripuštaju jednom godišnje, krajem ljeta ili poĉetkom jeseni. Prosjeĉna plodnost 
ovaca travniĉke pramenke je od 120% do 140% ( Mioĉ, 2007.a). 
Kako bi rezultati pripusta bili što bolji, odnosno postotak koncepcije veći vrlo je vaţan 
kvalitetan i dobro izbalansiran obrok u predpripusnoj i pripusnoj sezoni. TakoĊer povoljni 
utjecaj ima i kretanje na pašnjaku, a na ovom OPG-u ovce se upravo drţe na ekstenzivan 
naĉin, što je i jedan od razloga dobre plodnosti. Ţivotinje borave na suncu, kreću se i pasu 
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kvalitetnu zelenu travu, a na raspolaganju imaju sjeno te ţitarice u predpripusnom razdoblju. 
Kvalitetnom hranidbom tijekom cijele godine osigurava se zdravlje i kondicija ţivotinje za 
pripusnu sezonu. Prije pripusta ovce i ovnovi se drţe odvojeno, svaka skupina u posebno 
ograĊenom pašnjaku. Na gospodarstvu se ovce prije sezone parenja pregledavaju te se iz 
daljnjeg uzgoja izluĉuju starije, slabije razvijene ili bolesne ţivotinje. Parenje se provodi 
metodom slobodnog pripusta na naĉin da se ovce i ovnovi puštaju zajedno na veliki ograĊeni 
pašnjak. Na gospodarstvu se za oplodnju nalazi oko 60 rasplodnih ovnova. Ti ovnovi se 
meĊusobno bore i najbolji i najspremniji ovan u sezoni pripusta oplodi najviše ovaca. Nakon 
što završi sezona pripusta i niti jedna ovca više ne pokazuje znakove estrusa ovnovi se 
odvajaju i smještaju na posebne pašnjake. 
Oko 15.01. u godini ovce se smještaju u staje. Staje su ĉiste i prozraĉne, nasteljene sa 
dovoljno slame u cilju osiguravanja što boljih uvjeta za janjenje. Nakon janjenja glavni 
zadatak radnika je osigurati da janjad što prije popije kolostrum, kako bi si stvorilo pasivni 
imunitet. Janjad sa ovcama (majkama) u staji boravi do dobi od 10 dana. Nakon toga, ovce i 
janjad se zajedno puštaju na ograĊeni pašnjak. S obzirom da je u toj fazi glavna i jedina hrana 
janjadi majĉino mlijeko, ovcama se uz pašu osigurava kvalitetno sijeno te koncentrirana 
smjesa sastavljena od kukuruza, zobi i jeĉama. Porastom dobi janjadi ono samo poĉinje jesti 
sijeno koje povoljno utjeĉe na razvoj predţeluca i ranije odbiće. U poĉetku janjad iz 
razigranosti i radoznalosti isprobava sijeno, a kasnije se postupno koliĉine povećavaju. Na 
OPG se od 01.04. u godini janjad odvaja od ovaca i stavlja u posebno ograĊeni prostor. 
Prilikom odvajanja janjad se pregledava i vaţe. Vaganjem i vizualnim pregledom vanjštine 
odabiru se ona bolja janjad koja će ostati na gospodarstvu i sluţiti dalje za rasplod, a ostali će 
biti prodani. Ona janjad koja je odabrana da ostane na gospodarstvu ostaje na pašnjaku i hrani 
se samo s kvalitetnom pašom. Janjad namijenjena za prodaju odvodi se na poseban pašnjak, 
gdje se uz pašu prihranjuje kukuruznim šrotom. Ponekad se prihranjivanje janjadi vrši i dok 
janjad još siše majĉino mlijeko, bez obzira da li će ostati na gospodarstvu ili će se prodati. 
Prodaja janjadi je organizirana na gospodarstvu, a kupci su većinom veći otkupljivaĉi koji 
kupuju od 50 janjadi ili više. Ove godine na gospodarstvu je bilo oko 500 janjadi 
namijenjenih za prodaju. 
 




Slika 5. Prihrana janjadi mljevenim kukuruzom 
Izvor: (Poplašen, I., 2014.) 
 
4.3. UtvrĎivanje fenotipskih odlika janjadi travničke pramenke 
Istraţivanje fenotipskih odlika janjadi travniĉke pramenke provedeno je na OPG-u Poplašen. 
Mjerenja su odraĊena 16. janjad (8 muški i 8 ţenski) prosjeĉne dobi 4,5 mjeseca te na 24. 
janjadi (12 muški i 12 ţenski) prosjeĉne dobi 6 mjeseci. Srednje vrijednosti dobivenih 
rezultata istraţivanja izraĉunate su MEANS procedurom u raĉunalnom programu Statistica 
(Stat Soft, Inc. 2010.). Razlike izmeĊu srednjih vrijednosti provjerene su metodom t-testa 
izmeĊu zavisnih varijabli na razini znaĉajnosti P<0,05. 
 
Tjelesne mjere su uzete pomoću Lydtinova štapa i mjerne vrpce, dok je tjelesna masa 
utvrĊena uz pomoć stoĉne vage. Od tjelesnih mjera uzete su: 
1. Visina grebena- mjeri se okomito od tla, iza prednjeg papka do najviše                                               
toĉke na grebenu  i to Lydtinovim štapom (slika 5.) 
2. Visina leĊa- mjeri se na prijelazu prsnih kraljeţaka na slabinske pa sve do podloge, 
Lydtinovim štapom (slika 6.) 
3. Visina sapi- mjeri se od najvišeg mjesta na sapima do podloge, Lydtinovim štapom 
4. Duţina trupa- mjeri se od prednje kvrge rameno-lopatiĉnog zgloba, do zadnje kvrge 
sjedne kosti, Lydtinovim štapom (slika 7.) 
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5. Dubina prsa- mjeri se od mjesta gdje greben prelazi u leĊnu liniju, do mjesta gdje 
poĉinje sternum, Lydtinovim štapom (slika 8.) 
6. Širina prsa- mjeri se s prednje strane, izmeĊu vanjskih kvrga ramene kosti, 
Lydtinovim štapom 
7. Duţina buta- mjeri se od kvrge sjedne kosti do skoĉnog zgloba, mjernom vrpcom 
(slika 9.) 
8. Tjelesna masa- mjerena je stoĉnom vagom 
 
Prema Chiofalo i sur. (2004.) u janjadi je izraĉunat indeks tjelesnih proporcija (tjelesna masa / 
visina grebena x 100), te indeks duţine nogu (visina grebena – dubina prsa / visina grebena 
x100) izraĉunat je prema Ćinkulov i sur. (2003.).  
 
Slika 6. Mjerenje visine grebena 
Izvor: (Bradešić, D., 2014.) 




Slika 7. Mjerenje visine leĊa 
Izvor: ( Bradešić, D., 2014.) 
 
Slika 8. Mjerenje duţine trupa 
Izvor: (Bradešić, D., 2014.) 




Slika 9. Mjerenje dubine prsa 
Izvor: ( Bradešić, D., 2014.) 
 
Slika 10. Mjerenje duţine buta 
Izvor: (Bradešić, D., 2014.) 
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5. REZULTATI I RASPRAVA 
Fenotipske odlike muške i ţenske janjadi razliĉite dobi prikazani su u tablicama 7. i 8.
  
 
Tablica 8.  Fenotipske odlike janjadi travniĉke pramenke ovisno o spolu u dobi od 4,5 mjeseci 
 




U tablici 8. su prikazane fenotipske odlike muške i ţenske janjadi u dobi ĉetiri i pol mjeseca. 
Vidljivo je da je muška janjad imala vrlo znaĉajno veću (P<0,01) tjelesnu masu  kao i ostale 
fenotipske odlike u odnosu na ţensku janjad. Antunović i sur. (2008.) utvrdili su u janjadi 
cigaja pasmine niţu tjelesnu masu (31,74 kg) u odnosu na ovo istraţivanje, što je i razumljivo 
s obzirom da je janjad bila mlaĊa (115 dana). Mioĉ i sur. (1999.) navode da janjad kupreške 







SE Muški Ţenske 
Mean ± sd Mean ± sd 
Tjelesna masa, kg 38,04
A
 ± 0,89 33,63
B
 ± 0,64 0,59 
Visina grebena 55,62
A
 ± 1,30 51,00
B
 ± 1,19 0,66 
Visina leĊa 51,75A ± 1,48 48,14B ± 0,98 0,55 
Visina sapi 55,25
A
 ± 1,38 50,57
B
 ± 0,90 0,66 
Duţina trupa 80,25A ± 1,03 69,42B ± 0,72 1,41 
Širina prsa 25,37A ± 0,51 22,57B ± 0,72 0,39 
Dubina prsa 30,12
A
 ± 0,99 28,14
B
 ± 0,63 0,32 
Duţina buta 36,12A ± 1,21 35,78B ± 0,43 0,22 
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Na grafikonu 3. moţemo vidjeti usporedbu indeksa tjelesne razvijenosti izmeĊu muške i 
ţenske janjadi travniĉke pramenke u dobi 4,5 mjeseci. 
 
I.D.N. = indeks duţine nogu; I.T.P. = indeks tjelesnih proporcija; A,B (P<0,01) 
Grafikon 3. Indeksi tjelesne razvijenosti janjadi prosjeĉne dobi 4,5 mjeseci 
Analizirajući grafikon 3.vidljivo je da je muška janjad u dobi od ĉetiri i pol mjeseca tjelesno 
razvijenija od ţenske janjadi iste dobi (P<0,01). Nisu utvrĊene znaĉajne razlike u indeksu 
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U tablici 9. su prikazane su fenotipske odlike muške i ţenske janjadi u dobi od 6 mjeseci.  
Tablica 9. Fenotipske odlike janjadi travniĉke pramenke ovisno o spolu u dobi od 6 mjeseci 
 






Analizirajući rezultate iz tablice 9. vidljivo je da muška janjad ima većinu vrlo znaĉajno 
boljih fenotipskih odlika (P<0,01). UtvrĊeno je da muška janjad ima statistiĉki vrlo znaĉajno 
veću visinu grebena, visinu leĊa, visinu sapi, duţinu trupa, širinu prsa i znaĉajno veću dubinu 
prsa (P<0,05) u odnosu na janjad ţenskog spola iste dobi. U ţenske janjadi utvrĊena je 
statistiĉki vrlo znaĉajno veća duţina buta (P<0,01). TakoĊer, iz tablice je vidljivo da nisu 
utvrĊene znaĉajne razlike u tjelesnoj masi izmeĊu muške i ţenske janjadi koja je gotovo bila 
jednaka u oba spola. Vrbas (2011.) je u šiljeţica travniĉke pramenke utvrdio nešto manju 
tjelesnu masu (40,4 kg) i sliĉne fenotipske odlike odnosno visinu grebena (64,6 cm), visinu 








SE Muški Ţenske 
Mean ± sd Mean ± sd 
Tjelesna masa, kg 43,81 ± 1,89 43,55 ± 1,45 0,34 
Visina grebena 64,75
A
 ± 0,87 62,00
B
 ± 2,00 0,42 
Visina  leĊa 61,17A ± 1,53 57,75B ± 2,22 0,52 
Visina  sapi 64,25
A
 ± 1,21 61,58
B
 ± 2,27 0,46 
Duţina trupa 84,41A ± 1,56 64,83B ± 0,94 2,06 
Širina prsa 25,33A ± 0,49 22,50B ± 1,38 0,36 
Dubina prsa 34,50
a
 ± 1,38 33,41
b
 ± 0,67 0,24 
Duţina buta 38,69A ± 0,56 41,49B ± 0,98 0,33 
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Na grafikonu 4. su prikazani odnosi tjelesne razvijenosti izmeĊu muške i ţenske janjadi u 
dobi od 6 mjeseci 
 
I.D.N. = indeks duţine nogu; I.T.P. = indeks tjelesnih proporcija; A,B (P<0,01) 
Grafikon 4. Indeksi tjelesne razvijenosti janjadi prosjeĉne dobi 6 mjeseci 
Iz grafikona 4. vidljivo je da je indeks tjelesnih proporcija u ţenske janjadi statistiĉki vrlo 
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U tablici 10. su prikazani rezultati usporedbe muške janjadi u dobi ĉetiri i pol mjeseca sa 
muškom janjadi u dobi šest mjeseci. 
Tablica 10. Fenotipske odlike muške janjadi prosjeĉne dobi 4,5 i 6 mjeseci  
 
Mean=aritmetička sredina; sd=standardna devijacija; SE=standardna pogreška;                           
A,B
 (P<0,01)  
 
Iz tablice 10. moţemo vidjeti da je tjelesno razvijenija starija janjad, što je bilo i za oĉekivati. 
Fenotipske odlike su bile statistiĉki vrlo znaĉajno veće (P<0,01) u starije muške janjadi 
prosjeĉne dobi 6. mjeseci. Prosjeĉna tjelesna masa starije janjadi bila je veća za 5,78 kg u 










Dob, mjeseci  
SE 4,5 6 
Mean ± sd Mean ± sd 
Tjelesna masa, kg 38,04
A
 ± 0,89 43,82
B





± 0,87 1,05 
Visina  leĊa 51,75A ± 1,49 61,16B ± 1,53 1,10 
Visina  sapi 55,25
A
 ± 1,39 64,25
B
 ± 1,22 1,05 
Duţina trupa 80,25A ±1,04 84,42B ± 1,56 0,55 
Širina prsa 25,37 ± 0,52 25,33 ± 0,49 0,10 
Dubina prsa 30,13
A
 ± 0,99 34,50
B
 ±1,38 0,56 
Duţina buta 36,13A ± 1,22 38,69B ± 0,56  0,34 
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Na grafikonu 5. moţemo vidjeti usporedbu indekse tjelesne razvijenosti muške janjadi u dobi 
od 4,5 i 6 mjeseci 
 
 I.D.N. = indeks duţine nogu; I.T.P. = indeks tjelesnih proporcija;  
Grafikon 5. Indeksi tjelesne razvijenosti muške janjadi prosjeĉne dobi 4,5 i  6 mjeseci 
Iz grafikona 5. vidljivo je da nisu utvrĊene znaĉajne razlike u indeksima tjelesne razvijenosti  
muške janjadi. Ipak, indeks tjelesnih proporcija je veći kod muške janjadi u dobi od ĉetiri i 
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U tablici 11. su prikazani rezultati usporedbe ţenske janjadi razliĉite dobi.  
Tablica 11. Fenotipske odlike ţenske janjadi prosjeĉne dobi 4,5 i 6 mjeseci  
 
Mean=aritmetička sredina; sd= standardna devijacija; SE= standardna pogreška;                          
A,B
 (P<0,01) 
Iz tablice 11. Vidljivo je da je tjelesno razvijenija starija ţenska janjad što je oĉekivano. 
Prosjeĉna tjelesna masa starije ţenske janjadi je veća za 9,92 kg u odnosu na mlaĊu. Kao i 
kod muške i u janjadi ţenskog spola je nešto veća širina prsa kod mlaĊih u odnosu na stariju 
janjad. Svi pokazatelji, osim širine prsiju, su statistiĉki vrlo znaĉajno veći (P<0,01) u starije u 
odnosu na mlaĊu ţensku janjad. Iz utvrĊenih fenotipskih odlika moţemo zakljuĉiti da se 
janjad (oba spola) porastom dobi dobro i ravnomjerno razvijala, što upućuje na odgovarajuću 









Dob, mjeseci  
SE 4,5 6 
Mean ± sd Mean ± sd 
Tjelesna masa, kg 33,63
A
 ± 0,64 43,55
B
 ± 1,45 1,14 
Visina grebena 51,00
A
 ± 1,19 62,00
B
 ± 2,00 1,29 
Visina  leĊa 48,14A ± 0,99 57,75B ± 2,22 1,15 
Visina  sapi 50,57
A
 ± 0,90 61,58
B
 ± 2,27 1,30 
Duţina trupa 69,43A ± 0,73 64,83B ± 0,94 0,54 
Širina prsa 22,57 ± 0,73 22,50 ± 1,38 0,25 
Dubina prsa 28,14
A
 ± 0,64 33,41
B
 ± 0,67 0,61 
Duţina buta 35,79A ± 0,43 41,49B ± 0,98  0,67 
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Na grafikonu 6. prikazani su indeksi tjelesne razvijenosti u ţenske janjadi razliĉite dobi     
(4,5 i 6 mjeseci). 
 
I.D.N. = indeks duţine nogu; I.T.P. = indeks tjelesnih proporcija; A,B (P<0,01) 
Grafikon 6. Indeksi tjelesne razvijenosti ţenske janjadi prosjeĉne dobi 4,5 i  6 mjeseci 
Iz grafikona 6. Vidljivo je da je starija ţenska janjad imala statistiĉki vrlo znaĉajno veći  (P< 






























































Travniĉka pramenka je pasmina ovaca koja se moţe tijekom ĉitave godine drţati na 
pašnjaku, otporna je na razne bolesti i dobro iskorištava hranu slabije kvalitete. Na 
istraţivanom poljoprivrednom gospodarstvu bi se trebala povećati proizvodnja mlijeka 
ukoliko bi se odbiće janjadi provodilo prije navršenih dva mjeseca ţivota. MeĊutim, ranije 
odbiće janjadi bi dovelo do povećanja troškova othrane janjadi. TakoĊer, je moguće i 
poboljšanje kvalitete i higijenske ispravnosti mlijeka prelaskom ruĉne na strojnu muţnju. 
Ulaganjem u izmuzište osigurala bi se bolja mikrobiološka kvaliteta mlijeka, skratilo bi se 
vrijeme potrebno za muţnju, a muţnja bi se mogla provoditi i do tri puta dnevno, što bi 
osiguralo veću proizvodnju mlijeka po ovci. 
UtvrĊivanjem fenotipskih odlika i indeksa tjelesne razvijenosti janjadi na istraţivanom 
gospodarstvu u prosjeĉnoj dobi od ĉetiri i pol te šest mjeseci vidljivo je da se janjad porastom 
dobi dobro i skladno razvijala što ukazuje na dobro iskorištavanje paše i kvalitetnu prihranu 
smjesom ţitarica. TakoĊer, u skladu sa oĉekivanjima muška janjad imala je znaĉajno bolje 
fenotipske odlike u odnosu na ţensku janjad. U dobi od šest mjeseci janjad je dosegla oko 
88,5% visine grebena i 62,2% tjelesne mase odraslih ovaca prema preporuĉenim fenotipskim 















Travniĉka pramenka je pasmina ovaca koja je nastala na podruĉju Bosne i Hercegovine. U 
Republiku Hrvatsku je zajedno sa protjeranim stanovništvom došla za vrijeme Domovinskog 
rata. U pasminskoj strukturi 2013. godine Travniĉka pramenka sudjeluje sa 2676 uzgojno 
valjanih grla, što iznosi 6,48% u ukupnoj registriranoj populaciji ovaca u Republici Hrvatskoj. 
Istraţivanje je provedeno na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Poplašen na 16 
janjadi (8 muški i 8 ţenski) prosjeĉne dobi 4,5 mjeseca te na 24 janjadi (12 muški i 12 ţenski) 
prosjeĉne dobi 6 mjeseci. Istraţivanjem su obuhvaćene slijedeće fenotipske odlike: tjelesna 
masa, visina grebena, visina leĊa, visina kriţa, visina sapi, duţina trupa, širina prsa, dubina 
prsa i duţina buta te izraĉunati indeksi tjelesne razvijenosti. Analizom rezultata utvrĊeno je da 
se janjad porastom dobi na ovom gospodarstvu dobro i skladno razvijala, što ukazuje na 
dobro iskorištavanje paše i kvalitetnu prihranu smjesom ţitarica. TakoĊer, u skladu sa 
oĉekivanjima muška janjad imala je znaĉajno bolje većinu fenotipskih odlika u odnosu na 
janjad ţenskog spola. 















Travnik sheep is a breed of sheep that was originally developed in Bosnia and Herzegovina. 
In Republic of Croatia was brought during the homeland war in nineties. In breed structure 
2013 Travnik sheep accounted for 2,676 breeding animals, which amount to 6.48% of the 
total registered population of sheep in Croatia. Research was conducted on the family farm 
Poplašen on 8 male and 8 female lambs average age of 4.5 months and on 12 male and 12 
female lambs with an average age of 6 months. Determined were following lambs phenotypic 
characteristics: body weight, withers height, back height of the cross, small of the back height, 
body length, chest width, chest depth, and length of ham as well as calculated indices of 
physical development. By Analysis of research results was determined that with increasing 
the age, lambs phenotypically developed satisfactory, was well built, indicating good 
utilization of pasture and feeding quality grain mixture. Also, in accordance with the 
expectations male lambs had mostly significantly better phenotypic characteristics compared 
to female lambs. 
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Fenotipske odlike janjadi Travniĉke prameneke na podruĉju zapadne Slavonije 




Travniĉka pramenka je pasmina ovaca koja je nastala na podruĉju Bosne i Hercegovine. U 
Republiku Hrvatsku je zajedno sa protjeranim stanovništvom došla za vrijeme 
Domovinskog rata. U pasminskoj strukturi 2013. godine Travniĉka pramenka sudjeluje sa 
2676 uzgojno valjanih grla, što iznosi 6,48% u ukupnoj registriranoj populaciji ovaca u 
Republici Hrvatskoj. Istraţivanje je provedeno na obiteljskom poljoprivrednom 
gospodarstvu Poplašen na 16 janjadi (8 muški i 8 ţenski) prosjeĉne dobi 4,5 mjeseca te na 
24 janjadi (12 muški i 12 ţenski) prosjeĉne dobi 6 mjeseci. Istraţivanjem su obuhvaćene 
slijedeće fenotipske odlike: tjelesna masa, visina grebena, visina leĊa, visina kriţa, visina 
sapi, duţina trupa, širina prsa, dubina prsa i duţina buta te izraĉunati indeksi tjelesne 
razvijenosti. Analizom rezultata utvrĊeno je da se janjad porastom dobi na ovom 
gospodarstvu dobro i skladno razvijala, što ukazuje na dobro iskorištavanje paše i 
kvalitetnu prihranu smjesom ţitarica. TakoĊer, u skladu sa oĉekivanjima muška janjad 
imala je znaĉajno bolje većinu fenotipskih odlika u odnosu na janjad ţenskog spola. 
Kljuĉne rijeĉi : Travniĉka pramenka, janjad, fenotipske odlike 
 Summary  
Travnik sheep is a breed of sheep that was originally developed in Bosnia and 
Herzegovina. In Republic of Croatia was brought during the homeland war in nineties. In 
breed structure 2013 Travnik sheep accounted for 2,676 breeding animals, which amount 
to 6.48% of the total registered population of sheep in Croatia. Research was conducted 
on the family farm Poplašen on 8 male and 8 female lambs average age of 4.5 months and 
on 12 male and 12 female lambs with an average age of 6 months. Determined were 
following lambs phenotypic characteristics: body weight, withers height, back height of 
the cross, small of the back height, body length, chest width, chest depth, and length of 
ham as well as calculated indices of physical development. By Analysis of research 
results was determined that with increasing the age, lambs phenotypically developed 
satisfactory, was well built, indicating good utilization of pasture and feeding quality 
grain mixture. Also, in accordance with the expectations male lambs had mostly 
significantly better phenotypic characteristics compared to female lambs. 
Key words: Travnik sheep, lambs, phenotypic characteristic 
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